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Sistem ini akan memberikan sebuah perhitungan untuk mendukung 
keputusan pemilik dalam melakukan pengelolaan bahan baku beserta 
peramalan(forecasting) laba yang dicapai pada bulan berikutnya tidak, sistem ini 
juga memberikan informasi pengeluaran biaya untuk keperluan operasional. 
Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pemilik untuk mengetahui kondisi 
keuangan saat ini,  
Metode Trendmoment diterapkan dengan menggunakan data yang sudah 
ada pada bulan-bulan sebelumnya sehingga akan menghasilkan sebuah nominal 
untuk menentukan laba dan barang yang terjual . Aplikasi web ini mendukung 
keputusan pemilik, sehingga pemilik mengurangi salah dalam menentukan 
penjualan kedepanya. Selain itu sistem ini berbasis web responsive sehingga 
pemilik mudah untuk mengakses menu-menu yang ada di Three Time yang bisa 
dibuka di smartphone maupun PC(Personal Computer) karena tampilan aplikasi 
akan secara otomatis menyesuaikan resolusi layar. Sistem ini menggunakan 
bahasa pemprograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan menggunakan database 
MYSQL. 
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This system will provide a calculation to support the owner's decision to manage 
raw materials along with forecasting the profit achieved in the following month, 
this system also provides information on expenses for operational purposes. This 
application makes it easy for owners to know the current financial condition, 
Trendmoment method is applied using existing data in the previous months so that 
it will produce a nominal to determine profit and goods sold. This web application 
supports the owner's decision, so the owner reduces wrong in determining the 
future sales. In addition this system is responsive web-based so that the owner is 
easy to access menus in Three Time that can be opened on smartphones or PC 
(Personal Computer) because the application display will automatically adjust 
the screen resolution. This system uses the PHP (Hypertext Preprocessor) 
programming language and uses the MYSQL database. 
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 
 
PHP    : Hypertext Preprocessor 
XAMPP : server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri dari program 
MySQL database, Apache HTTP Server, dan penerjemah ditulis 
dalam bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP 
merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi), Apache, 
MySQL, PHP dan Perl. 
 
